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RESUMEN 
 
     El diseño del plan de acción me permite analizar las causas que originan la 
inadecuada  aplicación de estrategias metodológicas y que no  promueven 
aprendizajes fundamentales en los estudiantes, además propone la alternativa de 
solución que apunta a mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las distintas 
áreas académicas. Para solucionar el problema priorizado he planteado como 
objetivo general: Aplicar adecuadamente estrategias metodológicas que permitan la 
mejora de los aprendizajes fundamentales en los estudiantes, asimismo propongo 
los objetivos específicos: Planificar estrategias metodológicas adecuadas para la 
mejora de los aprendizajes. Ejecutar estrategias metodológicas centradas en el 
desarrollo de capacidades de aprendizaje. Monitorear y acompañar a los docentes  
en su práctica pedagógica centrada en  los aprendizajes de los estudiantes. La 
teoría que sustenta el diseño del plan de acción está orientada  a las categorías y 
subcategorías tales como: La planificación escolar, cuya subcategoría es 
planificación de sesiones de aprendizaje contextualizadas que consideran  
aprendizajes significativos y situados. Estrategias metodológicas, cuya 
subcategoría es estrategias metodológicas que promueven aprendizajes 
fundamentales, las cuales movilizan el desarrollo de capacidades y el logro de 
competencias  para la vida. Monitoreo y acompañamiento pedagógico cuya 
subcategoría es el asesoramiento de la práctica docente y tiene por finalidad 
brindar la asistencia técnica y personalizada a los docentes sobre estrategias 
metodológicas que promuevan aprendizajes fundamentales. La convivencia 
escolar, subcategoría respeto a las normas de convivencia, con el fin de garantizar 
un clima favorable para el logro de los aprendizajes. Los aspectos teóricos que se 
consideran son: las competencias, los aprendizajes fundamentales, las estrategias 
metodológicas, enseñanza situada y evaluación por competencias. Lo 
anteriormente sustentado favorece la formulación de la siguiente conclusión, la 
mejora de los aprendizajes fundamentales de los estudiantes se va dar a través del 
proceso de aplicación de estrategias metodológicas que movilicen capacidades 
hacia el logro de competencias para la vida. 
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Introducción 
 
     El presente trabajo académico se desarrolla en la I.E “Carlos Augusto Salaverry” 
que se encuentra ubicada  en el  caserío Huasimal de la Solana , jurisdicción del  
distrito de Lancones, provincia de Sullana, región Piura. 
     Desde el 13 de noviembre del 2013 ha sido integrada por la UGEL Sullana, en 
conformidad a la RD N° 2454, dando  servicio en  tres niveles educativos: Inicial, 
Primaria y Secundaria, contando con una población estudiantil de  205 alumnos, los 
cuales son atendidos en un único turno, por la mañana, el 30% son de Huasimal  y 
los demás provienen de caseríos cercanos como Durán, Cerezal, La Solana 
Central. Además, este caserío se encuentra ubicado en una zona rural y fronteriza 
con la república de Ecuador,  aproximadamente, a unos 60 Km. de la ciudad de 
Sullana, destaca en ella por ser una zona agrícola y de comercio informal. 
     Cuenta con servicios de energía eléctrica, internet, agua a través de las JAAS y 
el desagüe es a través del uso de pozos sépticos. 
      Es considerada desde el año 2016 como una Escuela Inclusiva ya que 
atendemos estudiantes con NEE en los niveles de primaria y en secundaria. 
     El presente trabajo se está llevando a cabo con el apoyo y participación del 
directivo, de los estudiantes, profesores y padres de familia de esta institución 
educativa.  En primer lugar,  es importante destacar la dificultad para comunicarse 
con celulares o teléfonos, así mismo no existen bibliotecas comunales para que 
nuestros estudiantes y población puedan hacer uso de ellos. La población 
estudiantil procede de familias de escasos recursos económicos y de padres de 
familia que tienen una baja escolaridad. El personal docente está predispuesto para 
enfrentar el problema que aqueja, el 100% de los profesores son titulados, algunos 
han estado asistiendo a cursos de capacitación, otros tienen una  segunda 
especialidad. Es decir, que el personal docente es competente, pero requiere de 
una reingeniería en cuanto al manejo de las estrategias metodológicas en su 
práctica docente. 
     Con mi participación en el Programa de Diplomado y segunda especialidad en 
Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, gracias a los diversos talleres 
desarrollados en cada módulo,  he podido mejorar y fortalecer mis capacidades y 
competencias como líder pedagógico, lo que me ha  permitido  reflexionar sobre mi 
gestión y tomar decisiones de mejora para promover los aprendizajes de todos los 
estudiantes, dándole prioridad al trabajo pedagógico de los docentes y mejorando 
de manera radical las acciones que se desprenden del MAE, al mismo tiempo estos 
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talleres me han permitido mejorar mis relaciones interpersonales y varias 
habilidades comunicativas de manera participativa y colegiada en comunidades de 
aprendizaje profesional. Específicamente me han permitido desarrollar en el módulo 
1: la dirección escolar y gestionar  la institución educativa desde la complejidad y 
diversidad. He valorado los aportes de las dimensiones de Viviane Robinson, en el 
módulo 2 : tomar decisiones informadas para la planificación escolar, en el módulo 
3 : participación y clima institucional, para una organización escolar efectiva, 
promoviendo buena  la convivencia,  gestionando positivamente los conflictos, 
previniendo la violencia escolar, garantizando  un clima favorable para los 
aprendizajes, en el módulo 4 : gestión curricular, comunidades de aprendizaje y el 
liderazgo pedagógico, en donde he valorado la importancia de aprender y trabajar 
de manera colegiada y participativa; en el módulo 5 :monitoreo, acompañamiento 
evaluación de la práctica docente, en donde he fortalecido mis acciones de MAE , 
con el módulo 6 : plan de acción y buena práctica para el fortalecimiento del 
liderazgo pedagógico , he aprendido a elaborar un plan de acción que apunta a 
resolver problemas presentados en la institución . 
     El presente informe tiene la siguiente estructura: primero, análisis de los 
resultados del diagnóstico, en donde  se describe la problemática general 
identificada y luego los resultados del diagnóstico, en esta parte se muestra nuestra 
problemática, las causas que la originan, los efectos que producen, así como los 
desafíos que se asumen  para dar solución a la misma. 
     En segundo lugar, la propuesta de solución, en donde de explicita el marco 
teórico que involucra aportes de experiencias exitosas y referentes conceptuales 
que permiten analizar la situación descrita, es a través de estos referentes teóricos 
que sustentamos nuestra propuesta de solución,  luego se considera la propuesta 
de solución, esta última abarca aspectos como la gestión por procesos y la práctica 
pedagógica, se evidencia en esta parte la intención de transformar una realidad 
pedagógica a través de la solución a una problemática encontrada en la institución. 
     En tercer lugar el diseño del plan de acción en donde se detallan los objetivos y 
estrategias, el cuadro de implementación del plan de acción, responsables, el 
presupuesto con sus respectivas actividades y temporalidad. 
     En cuarto lugar, la evaluación, que involucra la evaluación del diseño del 
presente plan a través de una matriz de monitoreo y evaluación, en esta parte se 
verifica el logro de los objetivos propuestos y toma de decisiones para mejorar el 
proceso. 
     En quinto lugar, las conclusiones y recomendaciones, que consideran las 
lecciones aprendidas. 
     En sexto lugar las referencia bibliográficas que presentan el soporte teórico 
empleado y que le dan el carácter y el rigor científico al presente plan de acción y 
finalmente  los anexos que evidencian el trabajo realizado en el proceso de 
construcción del presente informe. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
     Como producto del análisis participativo y de acciones en la gestión educativa se 
determinó en nuestra institución el siguiente problema: Inadecuadas estrategias 
metodológicas dificultan la mejora de los aprendizajes  de los estudiantes  de la  
Institución Educativa “Carlos Augusto Salaverry “de Huasimal de la Solana- 
Lancones, -Piura-Perú. 
     El procedimiento usado para determinar el problema se recurrió   en primera 
instancia a los resultados y análisis obtenidos en las acciones de monitoreo 
docente, también al verificar los niveles de logro obtenidos por los estudiantes en 
las diferentes evaluaciones entre ellas las Evaluaciones Censales Escolares; luego 
de manera participativa utilizo la técnica de la Chakana basada en la propuesta de 
la escuela que queremos, la del árbol de problemas , el cuadro de priorización de 
problemas ; se reflexionó y tomó conciencia  de esta problemática que afecta a la 
gran mayoría de estudiantes del Perú.  
     En este sentido nuestra problemática se relaciona con nuestra visión compartida 
ya que considera dentro de su contenido que Contaremos  con personal docente 
capacitado que garantiza la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, 
promoviendo en ellos su formación integral. Finalmente para obtener información 
relevante y complementaria se aplicó la técnica del Focus Group  a los docentes de 
los tres niveles educativos con los que cuenta la institución. Resolver esta 
problemática es de vital importancia ya que cumple con los criterios de urgencia, 
causalidad,  pertinencia, impacto y sostenibilidad ; y porque incide directamente en 
los aprendizajes de los estudiantes. 
     Por otro lado corresponde al directivo asumir un Liderazgo Pedagógico y 
comprometer a todos los actores educativos, creando y propiciando condiciones 
favorables a través de los procesos: Proceso estratégico  de dirección y liderazgo, 
proceso operativo de  desarrollo pedagógico y convivencia escolar y el proceso de 
soporte y funcionamiento de la institución; con el propósito fundamental de 
gestionar la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
     Sobre la importancia de la planificación escolar, El Ministerio de Educación 
(MINEDU,2016.p.19)  “ Un proceso vital para el funcionamiento de cualquier 
organización es la planificación, pues ella permite identificar los objetivos  que se 
desean lograr y como alcanzarlos, así como evaluar lo que es necesario mejorar”.  
     Es por indicado anteriormente  que se deben resolver ciertos aspectos que 
agravan esta problemática  como La escasa planificación y ejecución de estrategias 
metodológicas centradas en contenidos de aprendizaje por parte de los docentes y 
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el  monitoreo y acompañamiento centrado en lo administrativo y no en lo 
pedagógico. 
     El problema se relaciona con el primer compromiso de gestión: progreso anual 
de los aprendizajes de todas y todos  los estudiantes, en donde todos ellos logran 
aprendizajes de calidad y con el cuarto compromiso de gestión:  Acompañamiento y 
monitoreo a la práctica pedagógica en la institución con el cual los docentes tienen 
un buen desempeño en su labor pedagógica. 
     Se relaciona con Marco del Buen Desempeño Directivo en el dominio 1: Gestión 
de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, y el desempeño 1 de la 
competencia 1, que dice, al respecto diagnostica las características del entorno 
institucional, familiar y social que influye en el logro de las metas de aprendizaje y 
con el desempeño y con el MBDD, relacionadas con el desarrollo de la 
profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático a los 
docentes para la mejora de los aprendizajes del desempeño 20  la competencia  6 
del dominio 2. 
     Por su importancia  este problema se ubica dentro del enfoque territorial, pues el 
espacio o territorio es concebido fundamentalmente como una construcción social, 
es decir ,no solamente como espacio físico , sino como un espacio socio cultural, 
histórico, económico, político, institucional en el que este conjunto de dimensiones 
interactúan de manera sistémica.  
     Para identificar las causas que generan el problema el directivo y los docentes 
se reunieron y de manera participativa y democrática, se reunieron y  haciendo uso 
de la técnica denominada “Árbol de Problemas”   se identificaron las siguientes 
causas: 
     Causa 1: Escasa planificación y ejecución de estrategias metodológicas, que 
genera  alumnos desmotivados que no se interesen en la clase  y este no puede 
comprender los conceptos que se pretenden desarrolla, por lo que se plantea como 
desafío promover una cultura de planificación entre los docentes.    
     Causa 2: Estrategias metodológicas centradas en contenidos de aprendizaje, 
genera que  los estudiantes no desarrollen toda la gama de capacidades y 
competencias a lograr en distintas dimensiones,  lo que genera   deficiencia para 
aprender y actuar competitivamente, por lo que se   plantea como desafío 
desarrollar estrategias metodológicas que promuevan aprendizajes. 
     Causa 3: El Monitoreo y acompañamiento más centrado en lo administrativo que  
en lo pedagógico, genera la escasa orientación en  estrategias metodológicas, 
dando poco soporte pedagógico a los docentes, ya que el directivo cumple con más 
con acciones administrativas, por lo que se plantea como desafío, llevar a cabo el 
monitoreo centrado en el logro de  los aprendizajes.  
     Causa 4: Agresiones físicas y verbales entre estudiantes, que  ponen en riesgo 
la convivencia escolar lo que crea un ambiente desfavorable para los aprendizajes, 
por lo que se plantea como desafío mejorar la convivencia escolar. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
     Considerando la pertinencia de los instrumentos y la información recogida, se 
establece que  el procedimiento llevado a cabo para el  recojo de la  información se 
realizó  de la siguiente manera: se comunicó y solicitó permiso a  los docentes, se 
les explico cuáles eran los objetivos a lograr  y  los beneficios que aporta este tipo 
de estudio para la Institución. Lograda la autorización correspondiente se reunió a 
los docentes, dándoles indicaciones de cómo se iba a realizar el Focus Group  y en 
conformidad  a la guía de preguntas para la discusión que se le entregó a cada 
grupo, finalmente la información recogida fue llevada al proceso de categorización, 
en el cual se transcribía la idea más importante expresada por cada docente, luego 
se determinaban las sub categorías y finalmente se establecía la categoría 
correspondiente.  
     La información obtenida a través de la guía de cuestionario tiene conveniencia y  
fue valiosa porque permitió conocer la problemática de la institución educativa y que 
al conocerlo nos permitirá revertirlo utilizando los medios necesarios para tal fin.  
     Tiene relevancia social porque los grandes beneficiados serán los estudiantes y 
docentes, porque al aplicarse estrategias metodológicas pertinentes se obtendrá 
aprendizajes significativos y se promoverán los aprendizajes fundamentales, al 
mismo tiempo que se  desarrolla la profesionalidad  de los docentes, el otro gran 
beneficiado será la comunidad en general, porque contará con personal altamente 
capacitado para estos momentos competitivos. Es evidente que aplicando 
estrategias metodológicas pertinentes se  estará resolviendo los bajos aprendizajes 
de los estudiantes de nuestra institución educativa. 
     Tiene implicancias prácticas, ya que la experiencia servirá como referente para 
otras instituciones que presenten una problemática similar. 
     Considerando los resultados teniendo en cuenta las categorías, obtenemos los 
siguientes resultados, teniendo en cuenta la pregunta formulada y las respuestas 
dadas por los docentes en el Focus Group: 
La planificación de las estrategias metodológicas 
1-¿Qué estrategias metodológicas aplica Ud. en su sesión de aprendizaje? 
     D1:Yo aplico la dramatización del tema que realmente voy a hacer de acuerdo a 
la sesión …. Y que puedan captar con la dramatización las experiencias que están 
realizando.D2:Como todos los días en mi diario siempre pongo la lluvia de ideas… 
que expongan técnicas de subrayado….  y también bastantes lecturas y 
producciones de texto.D3:Trabajamos varias estrategias pero más trabajo 
continuamente la integración de grupo.D4:Lo que yo aplico más es trabajos en 
grupo …. y así puedan desarrollar un poco más su capacidad del análisis. D5:En el 
área de comunicación las estrategias que se utilizan son creación de situaciones 
comunicativas, debates, la escritura asociativa , escritura libre e imaginativa, 
creación y producción de textos , elaboración de organizadores gráficos como los 
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mapas conceptuales ,los cuadros sinópticos, resúmenes, estrategias para la 
comprensión lectora , los subrayados , parafraseos, sumillados, narrar historias en 
forma oral y escrita , trabajo grupal o equipos.D6:Una de las estrategias es la de 
trabajos en grupo ,cuestionarios, dramatizaciones ….elaboración de mapas 
conceptuales y la interpretación de fuentes. 
     Como conclusión preliminar los docentes consideran en su planificación anual y 
en otros documentos curriculares  el uso de estrategias metodológicas para ser 
aplicadas en sus sesiones de aprendizaje con el propósito de lograr mejoras en los 
aprendizajes, pero están aún en camino de planificar e incorporar estrategias 
metodológicas que promuevan aprendizajes de gran significatividad y más aún 
lograr el desarrollo de aprendizajes fundamentales y de competencias generales 
para el desarrollo integral de los estudiantes. 
Estrategias metodológicas que promueven aprendizajes 
2.-¿Qué aprendizajes promueven las estrategias metodológicas que utiliza en sus 
sesiones de aprendizaje? 
     D1:Las estrategias que uso promueven que el estudiante asimile mejor el 
aprendizaje  con las experiencias directas , socializando ideas , las cuales las 
expresan oralmente.D2:En todos los cursos logro aprendizajes significativos y que 
son para toda la vida por que les permite desenvolverse  competitivamente en la 
sociedad como persona. 
 D3:En las estrategias que uso mi aprendizaje sería la socialización de grupo, 
socializarse  entre ellos. D4:Las estrategias que uso promueven el análisis con los 
textos que ellos leen, también se promueve el debate en las situaciones que se 
están dando. D5:Las estrategias que uso  promueven la organización de la 
información a través de los organizadores que ellos elaboran , la producción de 
textos , mejorar la comprensión lectora, mejorar la expresión oral y el análisis de 
situaciones comunicativas.D6:Las estrategias metodológicas buscan fortalecer la 
toma de conciencia en los alumnos, tomar decisiones , analizando el momento que 
vivimos  y que aprendan a ser críticos 
Como conclusión preliminar los docentes consideran que el uso de estrategias 
metodológicas en sus sesiones de aprendizaje promueven el logro de aprendizajes 
, aunque no evidencian claramente el desarrollo de aprendizajes fundamentales, 
están en el camino de lograr dicho propósito. 
Los docentes logran promover aprendizajes  relacionados con  las competencias 
comunicativas y de ciudadanía,trabajo en equipo de tipo colaborativo y el desarrollo 
de experiencias vivenciales. El uso apropiado de estrategias metodológicas por 
parte de los docentes permitirá la mejora de los aprendizajes de los estudiantes  
promoviendo el logro de los aprendizajes fundamentales. 
El monitoreo y acompañamiento pedagógico 
3.-¿En qué medida las orientaciones recibidas en el monitoreo le ayudan a mejorar 
la aplicación de estrategias metodológicas en su sesión de aprendizaje? 
     D1:El monitoreo ayuda a despejar las dudas que ellos tienen y a asumir un 
compromiso que vamos a mejorar las estrategias metodológicas.D2: A veces 
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tenemos unos pocos errores y creo que con eso mejoramos bastante.D3:El 
monitoreo nos ayuda a resolver nuestras dudas, nuestras inquietudes que tenemos 
en nuestras sesiones de aprendizaje. 
asumir un compromiso para mejorar esas  dudas esas inquietudes que tenemos 
como docente.D4:Me ayuda a que yo pueda ver mis deficiencias dentro de mi 
sesión dentro del aula para así yo poder realizar una mejor sesión de aprendizaje  
para hacia adelante y lograr el objetivo y las capacidades.  Ayuda a mejorar la parte 
metodológica ayuda a cómo llegar al alumno.D5:En la medida que nos da a 
conocer nuevas estrategias , a cambiar , nos damos cuenta que estrategias que 
quizás en la sesión de aprendizaje no funcionan, a subsanar errores que puedo 
estar cometiendo en el desarrollo de la sesión de aprendizaje.D6:siempre me han 
preguntado si trabajo con sesiones  y siempre me lo han encontrado, uno de los 
alcances es que a uno está haciendo es preguntar como uno lo está haciendo y si 
hay alguna observación pues mejorar para el futuro , despejar las dudas y asumir 
compromisos para ser mejor. 
     Como conclusión preliminar los docentes consideran que el monitoreo llevado a 
cabo por el directivo les sirve en primer lugar para lograr mejoras en sus sesiones 
de aprendizaje y así poder mejorar en las próximas sesiones y también lo entienden 
como el asumir compromisos de  cambio de la práctica pedagógica. 
     En el monitoreo llevado a cabo en la institución falta mejorar aspectos relevantes 
que contribuyan directamente a los aprendizajes de los estudiantes, centrando al 
mismo en ese propósito 
La convivencia escolar 
4.-¿En qué medida el cumplimiento de las normas de convivencia, favorece la 
convivencia escolar para el logro de aprendizajes durante las sesiones de clase? 
     D1:si se respetan las normas de convivencia, los estudiantes estarán en orden y 
aprenderán mejor lo que se les enseña, trabajaremos mejor y con más tranquilidad. 
D2:en algunas oportunidades los alumnos fomentan el desorden y eso no permite 
cumplir con los programado para la sesión. 
D3:El respeto de las normas de convivencia de la institución va a permitir que exista 
un buen clima en las aulas y se podrá aprender  
D4:si se respetan las normas de convivencia estas ayudarán a desarrollar de 
manera efectiva las sesiones que uno ha planificado y se darán en un ambiente 
apropiado  
D5:Ayudará mucho a lograr nuestros propósitos esperados en las clases, lo 
contrario lo perjudicará, debemos garantizar el cumplimiento de ellos motivando a 
todos a respetarlas 
D6:Pienso que si se cumplen habrá orden y respeto en las clases, los estudiantes 
aprenderán mejor y fortalecerán el clima institucional 
     Como conclusión preliminar los docentes consideran que el respeto y 
cumplimiento de las normas de convivencia favorecerá el logro de aprendizajes por 
parte de los estudiantes ya que las clases se desarrollarán en un clima de respeto y 
creara mejores condiciones para los aprendizajes y que se debe garantizar el 
cumplimiento de las normas por toda la comunidad educativa, un buen clima 
favorece también a la enseñanza y promueve el mejor desenvolvimiento por parte 
de los docentes. 
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2. Propuesta de Solución 
 
     Describe su propuesta de solución teniendo en cuenta su rol de liderazgo 
pedagógico y los compromisos de gestión.  
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
     Existen pocas investigaciones relacionadas con la propuesta presentada en el 
presente plan de acción, relacionada con la capacitación docente al interior de las 
instituciones educativas para desarrollar habilidades en el docente sobre el uso 
apropiado de estrategias metodológicas que promuevan aprendizajes 
fundamentales en los estudiantes. 
     En lo que respecta a formación docente, el MINEDU ha desplegado a lo largo de 
los años una capacitación masiva en formación de servicio a los docentes de todos 
los niveles y especialidades con el fin de empoderarlos de estrategias 
metodológicas afines a su labor y de manera especial las que promueven el 
desarrollo de las capacidades fundamentales de los estudiantes; estas 
capacitaciones se desarrollaron a través de PLANCAD , PRONAFCAP y otras . 
     Es así que en el año 2014, el MINEDU pública  las 15 Buenas Prácticas 
Docentes, experiencias pedagógicas que fueron premiadas en el I Concurso 
Nacional de Buenas Prácticas Docentes en el año 2013, a continuación indico 2 de 
ellas:  
     La primera se llevó a cabo en la I.E. 56001 Mateo Pumacahua, de Sicuani, 
región Cusco  y   UGEL Canchis  , siendo el responsable el Prof. Teófilo Gutierrez 
Locumber el título de la experiencia :  Uso de espacios para el aprendizaje 
significativo con pertinencia cultural y cuyo objetivo es  desarrollar competencias, 
habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes individuales y colectivas que 
permitan obtener un alto rendimiento académico de los estudiantes. 
     El autor de la experiencia enfrenta  el desinterés de los estudiantes por los 
estudios en la institución, resaltando  dos aspectos al plantearse logros de 
aprendizaje que para ser significativos deben tener pertinencia cultural y que los 
docentes  reflexionen  sobre su  práctica pedagógica  buscando la articulación 
teoría-práctica. El docente buscó motivar en los estudiantes la capacidad de 
resolución de problemas basados en su  contexto real y con sentido matemático 
buscando construir su sentido matemático usando números y operaciones al igual  
que  mejorar su capacidad de expresión oral, producción de textos escritos y 
comprensión lectora en el área de comunicación. 
     Entre las conclusiones que se pueden extraer de la experiencia  es que se logró 
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mejorar en cuatro de los aprendizajes fundamentales: El estudiante actúa 
demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando su identidad personal, 
social y cultural, en distintos escenarios y circunstancias. Se relaciona 
armónicamente con la naturaleza y promueve el manejo sostenible de los recursos. 
Se comunica eficazmente de manera oral y escrita con perspectiva intercultural, en 
su lengua  materna y en quechua y finalmente, el estudiante hace uso de saberes 
científicos y matemáticos para afrontar desafíos diversos, en contextos reales o 
plausibles, desde una perspectiva intercultural.  
     Estos aprendizajes se evidenciaron según el autor cuando los estudiantes 
realizaron actividades cotidianas con materiales y recursos del entorno, logrando 
así una significatividad para los aprendizajes. 
     La segunda denominada Desarrollar capacidades comunicativas y la autonomía 
de los estudiantes con la aplicación del método por proyectos, se llevó a cabo en la 
I.E  San Ignacio de Loyola Fe y Alegría 44 de la región Cusco   y en la  UGEL: 
Quispicanchi, siendo el responsable el Prof. Carlos Alberto Pino Castro, quien tuvo 
como objetivo general el desarrollar capacidades comunicativas y la autonomía de 
los estudiantes con la aplicación del método por proyectos. 
     El autor de la experiencia a través del método de proyectos que es considerado 
una estrategia didáctica, que involucra varias áreas del saber, moviliza un conjunto 
de capacidades de tipo cognitivas, afectivas y motoras para plantear soluciones 
creativas a los problemas que aquejan a los estudiantes y a su entorno, en otras 
palabras promueve capacidades y competencias; propicia que los estudiantes sean 
participes de sus propios aprendizajes. 
 
     Entre las conclusiones que se pueden extraer de la experiencia  es que La 
aplicación del método por proyectos se ha movilizado  de manera significativa a  
muchos de los Aprendizajes Fundamentales, evidenciándose por la discusión y 
consensos entre los estudiantes al establecer alternativas de solución y el 
experimentar con diversas tecnologías. 
Al referirme a estas dos experiencias exitosas, reconocidas y premiadas por el 
Ministerio de Educación, no hago más que enfatizar dos aspectos importantes de la 
propuesta del plan de acción , la de promover aprendizajes fundamentales, 
explicitadas hoy como competencias y el uso de estrategias metodológicas que 
movilizan a los anteriores, más aún determinar el entorno como medio para tal 
movilización. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
     En lo que respecta al tema principal del problema, las estrategias metodológicas 
estas según varios teóricos constituyen la secuencia de actividades planificadas y 
organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 
escolar y, en particular se articulan con las comunidades. Se refiere a las 
intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los 
procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para 
contribuir a desarrollar la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 
competencias para actuar socialmente., estas estrategias son procesos ejecutivos 
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mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con 
el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los 
estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) 
que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 
los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados 
por los sujetos de las tareas. 
 
Por otro lado (Anijovich  y Mora ,2010) definen a las estrategias de enseñanza 
“como un conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza 
con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos”, nos precisa que son 
orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar teniendo 
en cuenta que queremos que nuestros estudiantes comprendan, por qué y para qué 
Para pensar en cómo deberían ser la enseñanza para promover aprendizajes se 
tienen en cuenta las estrategias de enseñanza, las actividades, los intereses y  las 
rutinas, los nuevos desafíos que nos presentan hoy en día los estudiantes y las 
buenas prácticas de enseñanza.p23 
 
Para (Díaz Barriga y Hernandez ,1998) las estrategias didácticas  
 
     son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y   
    flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos”,  
    resaltando lo que afirman (Mayer, 1984; Shuelt 1988; West, Farmer y Wolff,  
    1991).y enlazándolo con lo antes dicho, las estrategias de enseñanza son 
     medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica.(p.143) 
 
Es entonces que a partir del liderazgo pedagógico  se debe promover la mejora de 
los aprendizajes movilizando toda una gama de recursos humanos y materiales 
debe gestionar las condiciones para la mejora de los aprendizajes  así como 
orientar los procesos pedagógicos, teniendo como herramienta el MARCO DEL 
Buen Desempeño Directivo, los Compromisos de Gestión Escolar y hacer uso de 
las prácticas de liderazgo propuestos por Viviane Robinson. 
Finalmente debe compartir el liderazgo con los docentes y otros agentes a fin de 
promover de manera colegiada la solución institucional del problema. 
 
Es importante considerar lo que se busca lograr en un estudiante en la actualidad 
que sea competente y que se promueva en ellos  
Los aprendizajes fundamentales se refieren a orientaciones para el aprendizaje a lo 
largo de la vida a través de conocimientos, habilidades y actitudes en el aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser para la formación 
de  los nuevos ciudadanos de la sociedad global y del conocimiento. 
 
En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y 
análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada 
toma de decisiones. Asimismo, puede definirse como un proceso organizado para 
verificar que una actividad o una secuencia de actividades programadas durante el 
año escolar transcurran como fueron programadas y dentro de un determinado 
periodo de tiempo. Sus resultados permiten identificar logros y debilidades para una 
toma de decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o recomendar 
medidas correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a los logros de los 
aprendizajes de los estudiantes. (Minedu 2014) 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La alternativa de solución propuesta, la de desarrollar un programa de 
capacitación docente sobre el uso adecuado de estrategias metodológicas para 
promover aprendizajes fundamentales en los estudiantes,  se relaciona con los 
Procesos de Gestión Escolar, en lo referido a  Los Procesos Estratégicos de 
Dirección y Liderazgo en los subprocesos de PE01. Desarrollar  planeamiento 
institucional: PE01.1 formular el PEI, PE01.2 formular el PCI y PE01.3 formular el 
PAT, subproceso de PE02 gestionar relaciones interinstitucionales y 
comunitarias: PE02.2 promover alianzas interinstitucionales; sub procesos de 
PE03 evaluar la gestión escolar: PE03.1 monitorear el desarrollo de los procesos 
de la I.E, PE03.2 evaluar los procesos de la I.E, PE03.3 adoptar medidas para la 
mejora continua.  
Con Los Procesos Operativos de Desarrollo Pedagógico y Convivencia escolar 
en el  subproceso de PO02 preparar condiciones para la gestión de los 
aprendizajes: PO02.3 disponer espacios para los aprendizajes, sub procesos de 
PO03. Fortalecer el desempeño docente: PO03.1 desarrollar trabajo colegiado, 
POO3.3 realizar acompañamiento pedagógico, subprocesos de PO04 Gestionar 
los aprendizajes: PO04.3 realizar acompañamiento integral al estudiante, 
PO04.4 evaluar los aprendizajes, subprocesos de PO05 Gestionar la convivencia 
escolar y la participación: PO05.1 promover la convivencia escolar y el PO05.4 
vincular la I.E. con la familia. 
 Con los Procesos de Soporte al funcionamiento de la I.E. en el subproceso de 
PS01 administrar recursos humanos, PS01.3 fortalecer capacidades, 
subprocesos de PS02  Administrar la infraestructura, los servicios básicos y 
complementarios: PS02.1 realizar la distribución, mantenimiento y limpieza 
permanente, PS02.3 adoptar medidas de seguridad, eco eficiencia y manejo del 
riesgo y el  subproceso de  PS04 Administrar recursos económicos: PS04.1 
programar y ejecutar los gastos. 
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Práctica pedagógica 
 
Las alternativas de solución propuestas se relacionan con las 5 dimensiones de 
liderazgo pedagógico propuestos por la Dra. Viviane Robinson: Establecimiento 
de metas y expectativas,  Uso estratégico de recursos, Planeamiento, 
coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículo,   Promover y participar 
en el aprendizaje y desarrollo de los maestros; y  Garantizar un ambiente seguro 
y de soporte. 
La alternativa de solución propuesta se relaciona con los siguientes 
compromisos de gestión escolar : El progreso anual de los aprendizajes de los 
estudiantes, ya que se pretende que todos los estudiantes logren los 
aprendizajes esperados y puedan ser promovidos al año siguiente; el 
Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica ya que pretende  
concretizar  las competencias del Marco del Buen Desempeño Directivo, 
relacionadas con el desarrollo de la profesionalidad docente y el proceso de 
acompañamiento sistemático al profesor para la mejora de los aprendizajes. 
Finalmente se relacionan con el Marco del Buen Desempeño Docente y el  
Marco del Buen Desempeño Directivo. 
 Esta  alternativa de solución propone desarrollar competencias en los maestros 
para elevar su desarrollo profesional y promover el desarrollo de las capacidades 
fundamentales de los estudiantes. 
Se busca en esta propuesta reflexionar conjuntamente con todos los docentes y 
comprometerlos a la mejora de su práctica pedagógica y por consiguiente a la 
mejora de los aprendizajes fundamentales de los estudiantes. 
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
. 
 
 
 
 
 
 
Objetivo general:  APLICAR ADECUADAMENTE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PERMITAN LA MEJORA DE LOS 
APRENDIZAJES FUNDAMENTALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CARLOS AUGUSTO SALAVERRY” DE 
HUASIMAL DE LA SOLANA-LANCONES 
Objetivoespecífico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos 
Cronog
rama 
Planificar estrategias 
metodológicas 
adecuadas para la 
mejora de los 
aprendizajes 
-Planificación 
colegiada 
institucional 
-Actualización 
del  PEI 
100% de los 
docentes 
planifican 
estrategias 
metodológicas 
que 
promuevan la 
mejora de los 
aprendizajes 
-Taller de 
capacitación en 
planificación de 
estrategias 
metodológicas 
-Trabajo 
colegiado en 
comunidades 
profesionales de 
aprendizaje 
-Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias 
metodológicas 
DIRECTOR 
 
 
 
 
DOCENTES 
 
 
DIRECTOR 
 
-ESPECIALISTAS 
NUCLEO –UGEL 
 
-
CAPACITADORES 
EXTERNOS  
 
 
MARZO-
ABRIL 
 
 
 
 
 
Ejecutar Estrategias 
metodológicas 
centradas en el 
desarrollo de 
capacidades de 
aprendizaje 
-Implementación 
de docentes en  
estrategias 
metodológicas 
- Aplicación de 
estrategias que 
promueven 
aprendizajes 
100% de los 
docentes 
capacitados 
aplican 
estrategias 
metodológicas 
centradas en 
la mejora de 
los 
aprendizajes 
Selección y 
aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
que promuevan 
el desarrollo de 
capacidades 
DOCENTES DIRECTOR  
DOCENTES 
 
ABRIL-
DICIEMB
RE 
Directivo  Monitorea y 
acompaña a los 
docentes  en su 
práctica pedagógica 
centrada en  los 
aprendizajes de los 
estudiantes 
-Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico 
 
-Reflexión de la 
práctica docente 
100 % de los 
docentes son 
monitoreados 
en su práctica 
pedagógica 
promoviendo 
la mejora de 
los 
aprendizajes 
en los 
estudiantes 
-Elaboración del 
plan de 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico de 
manera 
colegiada 
-Diseño de 
instrumentos de 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico 
-Reflexión del 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico 
-DIRECTOR 
 
-EQUIPO 
DOCENTE DE 
MONITOREO 
 
-DIRECTOR 
 
-DOCENTES 
 
-ESPECIALISTAS 
NUCLEO-UGEL 
 
ABRIL-
DICIEMB
RE 
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3.2. Presupuesto 
Una vez llevada a cabo la sensibilización a los docentes , sobre la importancia de 
llevar a cabo el programa de capacitación docente en estrategias metodológicas , el 
directivo gestionará los recursos necesarios y a través del proceso de soporte al 
funcionamiento de la institución educativa, programará y ejecutará los gastos 
pertinentes para tal fin. 
En el presente cuadro se detallan de manera general las actividades a realizar, la 
temporalidad correspondiente y el costo de cada una de ellas.  
 
Actividades Periodo Costo S/. 
TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
Marzo- Abril S/ 400.00 
TRABAJO COLEGIADO EN 
COMUNIDADES PROFESIONALES DE 
APRENDIZAJE 
 
Abril-Noviembre S/ 200.00 
SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 
 
Abril-Julio S/ 100.00 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO DE MANERA 
COLEGIADA 
 
Marzo-abril S/ 100.00 
VISITAS A AULA 
 
Abril - Diciembre S/ 100.00 
REFLEXIÓN DEL MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
Autoevaluación, Co evaluación, Visita de 
pares, Comunidades de aprendizaje 
Abril - Diciembre S/ 200.00 
TOTAL  S/ 1 100.00 
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4. Evaluación 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
PLANIFICACIÓN 
 
Elaboración de 
plan de monitoreo 
 
Elaboración de 
instrumentos 
matriz de 
indicadores. 
 
Equipo de 
monitoreo 
 
Equipo de 
monitoreo y 
directivo 
Matriz de indicadores 
Marzo  
Papel boom 
Laptop 
 
Lista de cotejo 
Entrevistas 
IMPLEMENTACIÓN 
  Aplicación de  
  matriz de  
  indicadores 
Equipo de 
monitoreo 
Lista de cotejo 
Marzo a abril 
 Papel boom  
 Papelotes 
Laptop 
Plumones 
 
  
 
 
  Sistematización  
  de la información 
Equipo de 
monitoreo 
Encuestas 
  Aplicación de  
  flujograma de  
  procesos 
 
Flujograma de 
procesos 
Abril a junio 
SEGUIMIENTO 
  Verificación de  
  cumplimiento de  
  metas 
Equipo de 
monitoreo 
Encuestas Abril a diciembre  
 
 Consolidación de 
 Resultados para el  
 análisis y  
 sugerencias.. 
Equipo de 
monitoreo y 
directivo 
Matriz de indicadores 
Flujograma de 
procesos 
Marzo a diciembre  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
Redacta conclusiones y recomendaciones teniendo como referencia los 
apartados del informe. 
 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
Durante estos años de estudio tanto en el   diplomado y la segunda especialidad 
han sido muchas y diversa las lecciones aprendidas y que me han permitido 
mejorar mi práctica directiva  y  aplicarlas  en la gestión escolar, teniendo como 
base   las dimensiones propuestas por Viviane Robinson y conocer en que 
aspectos debe intervenir  un líder pedagógico, dejar de lado la parte 
administrativa y pasar a la gobernabilidad pedagógica en busca de democratizar 
la gestión y promover aprendizajes de calidad en los estudiantes. 
La planificación y la gestión curricular fueron de vital importancia para mi 
desarrollo y más aún conocer sobre el Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación 
(MAE) desarrollando de manera paralela habilidades comunicativas e 
interpersonales que han mejorado notablemente la convivencia escolar. 
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5.2. Conclusiones 
El programa de diplomatura y   especialización se han constituido en dos 
poderosas herramientas de apoyo a la gestión del directivo  ya que le han 
permitido empoderarse  de una gama de habilidades para gestionar los 
aprendizajes de los estudiantes y mejorar la práctica docente a partir de 
situaciones problemáticas  identificadas  y proponer alternativas de solución, a 
partir de la aplicación de un programa de capacitación en estrategias 
metodológicas a los docentes para la mejora de los aprendizajes fundamentales 
de los estudiantes. 
  
La aplicación de instrumentos válidos y confiables en la etapa del diagnóstico, 
permite recoger información pertinente por parte de los docentes sobre 
estrategias metodológicas , lo que permite categorizar las mismas y contrastarlas 
con los referentes teóricos y establecer conclusiones preliminares basadas en la 
realidad educativa.  
 
El llevar a cabo un monitoreo apropiado y pertinente al plan de acción ,permite 
verificar los logros y dificultades que se presentan para llevar a cabo la 
propuesta, lo que permite realizar los correctivos pertinentes al tomar decisiones 
de mejora. 
 
 
5.3. Recomendaciones 
El plan de acción debe tener carácter participativo, debe hacer participe no sólo 
a docentes ,sino de manera especial a los estudiantes que son el centro de todo 
el proceso educativo, complementada con la de los padres de familia y otros 
miembros de la comunidad educativa. 
Debe ser sostenible en el tiempo, mejorando progresiva y permanentemente la 
capacidad de resolvere problemas de manera participativa. 
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7. Anexos  
Considere los anexos señalados en el cuerpo del informe  
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Anexo N° 01 
